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Abstract 
Background and Objectives: According to the reduction of consumption age in cigarette smoking and tobacco and 
physical and social harms of this phenomenon, prompted the researcher to study and carry out this investigation in order 
to assess the effect of metacognitive beliefs and religious attitude on the tendency to cigarette use in male adolescents . 
Materials and Methods: This study is descriptive and correlative. The statistic population consisted of all of the male 
high school's students of the city of Mehran in the academic year 2014, which according to the statistic of the education 
department of the city were 502 people. The sample of 217 persons was calculated based on Kokran formula and was 
selected by cluster sampling. In this study ultra-cognitive questionnaire (MCQ), Alport's 21-items questionnaire to 
measure religious attitudes, and the researcher's 23-items questionnaire of tendency to cigarette smoking were used. The 
data were analyzed using spss software. 
Results: The results showed that there is a meaningful and inverted relation between negative beliefs about 
uncontrollable and dangerous of concern and cognitive self-consciousness with tendency to cigarette smoking (p<0/05), 
and also there is a meaningful and inverted relation between external religious attitude and general religious attitude 
with tendency to cigarette smoking (p<0/05). Also the results of the investigation showed that the components of 
metacognitive beliefs (R=0/32) and external religious attitude (R=0/35) have a highest ability in predicting the tendency 
to cigarette smoking in students, respectively (p<0/05). 
Conclusion: Due to demonstration the influence of meta cognitive beliefs and religious attitude on the reduction of 
tendency to cigarette smoking in the students, it is recommended that strengthens religious beliefs by holding classes 
and question-answer sessions, as well as advisory classes in school programs in order to strengthen cognitive self-
awareness and decline negative thoughts to reduction the tendency to cigarette smoking among students. 
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 ن.إيرا طهران، ،بيام نورجامعة قسم علم النفس،  -1
 .إيران ،يف إيالم والبحوث فرع العلوم آزاد )احلّرة( اإلسالمّية،، جامعة قسم علم النفس العامّ  -2
 
 الملّخص
اجلسديّة واالجتماعّية ذلذه الظاهرة جعل الباحث يقوم بالبحث احلاضر بغية دراسة تأثري االعتقادات  األضرار  و اخنفاض سّن التدخني إّن  ف:اهدالسابقة و األ
 فوق ادلعرفّية والرؤية ادلذهبّية يف ادليل إىل التدخني بني ادلراهقني.
مدارس الثانويّة دلدينة مهران يف السنة الدراسّية هذا البحث بشكل وصفّي تضاميّن. يشتمل اجملتمع اإلحصائّي على كّل تالميذ يتّم المواّد و األساليب: 
 542لصيغة كوكران  ابية للمدينة. ّم تقدير العّينة ادلقصودة وفقً ت ال وليم عإلحصاء وزارة  الت اشخًصا وفقً  805عددهم کان هـ.ش، الّذين  4637-4636
الرؤية سؤااًل لقياس  54( و استمارة ألبورت ذات MCQ)فوق ادلعرفّيةذا البحث استمارة شخًصا وّم اختيارهم بطريقة أخذ العّينات والعنقوديّة. قد اُستخِدم يف ه
 .spssّم حتليل معطيات البحث باالستفادة من الربرلّية سؤاالً لقياس ادليل إىل التدخني. وقد  56اُستخِدم استمارة الباحث ذات ادلذهبّية، و 
صلة عكس وذات ادليل إىل التدخني  وبنيالوعي الذايّت ادلعريّف حول عدم ادلراقبة وخطورة القلق و  ادلعتقدات السلبّيةقد أوضحت النتائج أّن بني المكشوفات: 
قد (. و >50/5P)صلة عكس وذات معًن ادليل إىل التدخني  وبني(، كما ميكن القول إّن بني الرؤية ادلذهبّية اخلارجّية و والرؤية ادلذهبّية العاّمة >50/5P)معًن 
( ذلما على التوايل أكثر قدرة يف التنّبؤ للميل إىل التدخني بني =20/5R( والرؤية ادلذهبّية)=23/5Rفوق ادلعرفّية)العقايد أوضحت النتائج أيًضا أّن مكّونات 
 (.>50/5Pالتالميذ)
ادليل إىل التدخني بني التالميذ، نقتح االنتباه إىل تقوية االعتقادات الدينّية فوق ادلعرفّية والرؤية ادلذهبّية يف اخنفاض ادلعتقدات تأثري ق بإثبات عّ فيما يتل: النتيجة
من األفكار السلبّية بغية  عن طريق عقد الصفوف وجلسات األسئلة واألجوبة، كما نقتح عقد الصفوف االستشاريّة يف ادلدارس لتقوية الوعي الذايّت ادلعريّف واحلدّ 
 التالميذ.اخنفاض ادليل إىل التدخني بني 
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 .ایطاى تْطاى، ،قٌبؾی، زاًكگبُ پیبم ًَضگطٍُ ضٍاى -1
 طاى.آظاز، ٍاحس ػلَم تحقیقبت ایالم، ایالم، ای قٌبؾی ػوَهی، زاًكگبُگطٍُ ضٍاى -2
 
 چکیدٌ
پػٍّف ّبی خؿوبًی ٍ اختوبػی ایي پسیسُ، هحقق ضا ثط آى زاقت تب کبّف ؾيّ هصطف ؾیگبض ٍ زذبًیبت ٍ آؾیتف: اَداعببقٍ ي 
 .زّسضا ثب ّسف ثطضؾی تأثیط ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ًگطـ هصّجی، ثط گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض ًَخَاًبى پؿط اًدبم  حبضط 
-آهَظاى پؿط زٍضُ زاًف یّوِ آهبضی پػٍّف قبهل یخبهؼِپػٍّف حبضط، تَصیفی ٍ اظ ًَع ّوجؿتگی اؾت. ضٍـ : َب ريػمًاد ي 
ی ًوًَِ. ًفط ثَزًس 502اؾت کِ عجق آهبض آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتبى،  1393 -94یقْطؾتبى هْطاى زض ؾبل تحصیل یهتَؾغِ ی
ی ًبهِپطؾفیی اًتربة قس. زض ایي پػٍّف اظ  گیطی ذَقِ ًفط ثطآٍضز قس ٍ ثِ ضٍـ ًوًَِ 217هَضز ًظط عجق فطهَل کَکطاى، 
هصطف  ثِ گطایف ؾٌدف ٍ ثطای زُ قسًگطـ هصّجی اؾتفبثطای ؾٌدف  آلپَضتالی ئَؾ 21ی ًبهِپطؾف ٍ (MCQ)فطاقٌبذتی
تدعیِ ٍ  spssزؾت آهسُ ًیع ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض ّبی ثِزازُ .قسُ ی هحقق ثْطُ ثطزؾبذتِ الیِئَؾ 23 یًبهِاظ پطؾف ،ؾیگبض
 تحلیل قس.
ثب گطایف ثِ  ٍ ذَزآگبّی قٌبذتی، ٍ ذغطًبک ثَزى ًگطاًی ًبپصیط ثَزى کٌتطل یثبضُزض ًكبى زاز ثیي ثبٍضّبی هٌفی ّبیبفتِ َب: یبفتٍ
تَاى گفت ثیي ًگطـ هصّجی ثیطًٍی ٍ ًگطـ هصّجی (. ّوچٌیي هی>05/0Pی هؼکَؼ ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز)ضاثغِ ،هصطف ؾیگبض
-ًكبى زاز کِ هؤلفِپػٍّف  ّبیًِتید (. ّوچٌیي>05/0Pزاضز)ٍخَز  یهؼٌبزاض ی هؼکَؼ ٍضاثغِ ،گطایف ثِ هصطف ؾیگبضکلی، ثب 
 گطایف ثِ هصطف ؾیگبض ثیٌیتطیي تَاًبیی ضا زض پیف(، ثِ تطتیت ثیف=35/0R( ٍ ًگطـ هصّجی)=32/0Rّبی ثبٍضّبی فطاقٌبذتی)
 .(>05/0Pزاضز) آهَظاى زاًف زض
آهَظاى، پیكٌْبز یگبض زض زاًفثب تَخِ ثِ اثجبت تأثیط ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ًگطـ هصّجی ثط کبّف گطایف ثِ هصطف ؾگیزی:  وتیجٍ
-ّبی پطؾف ٍ پبؾد، هَضز تَخِ قطاض گیطز. ّوچٌیي ثطگعاضی کالؼّب ٍ خلؿِقَز تقَیت ثبٍضّبی زیٌی اظ عطیق ثطگعاضی کالؼهی
آهَظاى،  یی ثطای تقَیت ذَزآگبّی قٌبذتی ٍ کبّف فکطّبی هٌفی، ثِ هٌظَض کبّف گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًفّبی هكبٍضُ
 ثبیس زض زؾتَض کبض هساضؼ قطاض گیطز.




اهطٍظُ اؾتؼوبل زذبًیبت، چبلكی ثطای ؾالهت خْبًی ٍ ػبهلی 
ثطای ظًسگی زض کكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ٍ   تْسیسکٌٌسُ
ّبی . ؾیگبض، یکی اظ ػلت(1)قَز یبفتِ هحؿَة هی تَؾؼِ
ػطٍقی ٍ گَاضقی  -ضیِ، قلجی ّبی ّب ٍ ؾطعبى اصلی ثیوبضی
ّب ثب  ی قَی ایي ثیوبضیّبی هتؼسزی ضاثغِاؾت. هغبلؼِ
ّبی ؾبظهبى . گعاضـ(2)هصطف ؾیگبض ضا اثجبت کطزُ اؾت
زّس کِ اؾتؼوبل زذبًیبت، ػلت  ثْساقت خْبًی ًكبى هی
قَز کِ  ثیٌی هی هطگ ؾبالًِ چْبض هیلیَى ًفط اؾت ٍ پیف
ض هیلیَى ًفط ثطؾس. عجق آهب 4/8ثِ  2020ایي آهبض تب ؾبل 
W.H.O. ،3/1  اًس کِ اظ ایي تؼساز، ؾبل ؾیگبضی 15ًفط ثبالی
 .(3)کٌٌس زضصس زض کكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ظًسگی هی 75
 ی اصیلمقبلٍ
 
 …ی فطاقٌبذتی ٍ ی پػٍّف زض زیي ٍ ؾالهت                                                                                     ثطضؾی تأثیط ثبٍضّب/ هدل38ِ
 
ّب هصطف زذبًیبت ضا اظ کَزکی یب اظ تط ؾیگبضیثیف
ٍیػُ زض کٌٌس ٍ ؾيّ آغبظ ؾیگبض کكیسى، ثًَِخَاًی آغبظ هی
ظًبى، زض حبل کبّف اؾت. کَزکبى ٍ ًَخَاًبى ثطای آغبظ 
ًسضت اظ  ّبی اختوبػی زاضًس ٍلی ثِؾیگبض کكیسى، اًگیعُ
ّبی تبظگی ًظطیِثِ قًَس.عطف زیگطاى هدجَض یب تطغیت هی
هطتجظ ثب اؾتؼوبل ؾیگبض، ثِ اثطّبی آى زض کبّف اؾتطؼ ٍ 
قَز، اهب ی احتوبلی(، تَخِ هیکٌٌسُّبی تقَیتتٌف)ػبهل
ی اؾتطؼ زٌّسُعَض عجیؼی کبّفثبیس زاًؿت کِ ًیکَتیي ثِ
. (4)جی هطکعی اؾتی زؾتگبُ ػصکٌٌسًُیؿت، کِ تحطیک
قٌبؾبى ثبلیٌی اػتقبز زاضًس کِ هستی پؽ اظ هصطف ضٍاى
قَز ٍ فطز ّبی تطک ثِ تسضیح ظبّط هیآذطیي ؾیگبض، ًكبًِ
پصیط پیسا یی حبلت ػصجی ٍ تحطیکعایٌسُؾیگبضی ثِ عطظ ف
تَاًس توطکع حَاؼ زاقتِ ثبقس. زض ایي ٌّگبم، کٌس ٍ ًویهی
کٌس، ٍی ثب هصطف ؾیگبض احؿبؼ لصت، آضاهف ٍ توطکع هی
ضٍز ٍ ػولکطز ػبزی فیعیَلَغیک ظیطا ؾغح ًیکَتیي ثبال هی
 .(5)قَززٍثبضُ ثطقطاض هی
ّبی تأثیطگصاض زض ًگطـ افطاز ثطای هصطف ؾیگبض اظ ػبهل
ًَع ثبٍضّبی فطاقٌبذتی افطاز  ّبی پطتٌف،زض هَقؼیت
ّب ٍ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی زضٍاقغ قبهل زاًف .(6)اؾت
کٌس ٍ ثِ ؾِ ضاّجطزّبیی اؾت کِ قٌبذت افطاز ضا کٌتطل هی
ثِ  قَز.ّب ٍ ضاّجطزّب تقؿین هیی کلی زاًف، تدطثِحیغِ
کٌٌس، ثب ضؾس فطاقٌبذت افطازی کِ ؾیگبض هصطف هیًظط هی
 .(7)ّب هتفبٍت ثبقسکٌٌس اظ ثطذی خْتافطازی کِ هصطف ًوی
قٌبذتی، زاًف ٍ  ؾبذتبضّبی ضٍاىفطاقٌبذت ثِ 
فطایٌسّبی هَخَز زض اصالح، کٌتطل ٍ تفؿیط تفکط اقبضُ 
ی تفکط؛ ٍ ّوچٌیي آگبّی ٍ فطایٌس تفکط زضثبضُ (8)کٌس  هی
زاًین، چیعّبیی کِ ًویزاًین ٍ  ی چیعّبیی کِ هیزضثبضُ
ی تفکط، ثط . ثبٍض هثجت ٍ هٌفی زضثبضُ(9)تؼطیف هی قَز
گصاضز ٍ هٌدط ثِ عطح، الگَ ٍ  ّبی افطاز اثط هی اضظیبثی
 قًَس. قَز کِ قٌبذت ٍ ػول ضا ؾجت هی ّبیی هی ثطًبهِ
ّبی هٌفی ٍ ّسف افطاز اظ ؾیگبض کكیسى، کبّف ّیدبى
افعایف کبضکطزّبی قٌبذتی اؾت ٍ ایي زضحبلی اؾت کِ افطاز 
عَض ؾیگبضی ّن اظ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی هٌفی ٍ ّن هثجت، ثِ
. قوبض ظیبزی اظ هحققبى ثط ایي (10)کٌٌسهکطض اؾتفبزُ هی
ی اصلی ؾیگبض کكیسى اؾت. ثبٍضًس کِ تٌظین ّیدبًی، اًگیعُ
-ّب اغلت ایي ػول ضا ثِ اثطّبی آضاهفزضحقیقت، ؾیگبضی
زٌّس. ظزای ؾیگبض کكیسى ًؿجت هیثرف ٍ اضغطاة
ٌّگبهی کِ ػصجبًی، هضغطة،  اًس کِّب گعاضـ کطزُؾیگبضی
-تط ؾیگبض کكیسُاًس، ثیفًبضاحت ٍ یب زچبض اؾتطؼ ثَزُ
 . (11)اًس
فلؿفِ  ًَػیهَّجتی اؾت کِ اٍ ضا ثِ  زیي ثطای آزهی
 ثط اضازُ ،ثركس ثِ ػقل ٍی ضٍقٌگطی هی کٌس،حیبت هؿلح هی
کٌس تب ثِ  کوک هی ثِ آزهی ٍ ساًپطٍض کیس زاضز ٍ آى ضا هیأت
 ضٍحبًی ّبیظًیب . زیي ّوچٌیيّبی ػقل گطزى ًْس فطهبى
ضا تحقق ، ٍیػُ ًیبظ ثِ ػكق ٍ خبٍزاًگیثِ ،اًؿبى
ی اًؿبى ثب ؾت کِ تبضٍپَز ظًسگا . اظ ایي ضٍ(12)ثركس هی
آى اؾت کِ  ،ثبٍضّبی زیٌی تٌیسُ قسُ اؾت. گَاُ ایي هغلت
ّوَاضُ ثب  ّب،اًؿبًی ٍ تبضید توسى ّبیِی خبهؼثب هغبلؼِ
 .(13)قَین زیٌی هَاخِ هی اظ زیي ٍ ثبٍضّبی یّبی ضگِ
ظًسگی، اهیسٍاضی ثِ یبضی ذساًٍس زض قطایظ  زاقتيهؼٌب 
احؿبؼ ی ٍ ّبی اختوبػی ٍ هؼٌَ ٍضی اظ حوبیتظا، ثْطُهكکل
کِ  اؾتّبیی ّوگی اظ خولِ ضٍـ ،تؼلق زاقتي ثِ هٌجؼی ٍاال
-ِثب حبزث ضٍیبضٍییتَاًٌس زض  ّب هیافطاز هصّجی ثب زاضا ثَزى آى
هصّت،  .(14)تطی ضا هتحول قًَسضؾبى، فكبض کنآؾیت ّبی
ّبی  یی اظ اػتقبزّب، ثبیسّب ٍ ًجبیسّب ٍ ًیع اضظـهدوَػِ
ضٍز؛ ثب ی هب زض ظًسگی ثِ قوبض هییبفتِاذتصبصی ٍ تؼوین
قَز زض ظًسگی ثِ  هیاخطای ایي ثبیسّب ٍ ًجبیسّب اؾت کِ 
 .(15)آضاهف ٍ آؾبیف ٍ هَفقیت ضؾیس
-صَضت خْتگیطی هصّجی، ثِاظ زیسگبُ آلپَضت، خْت
گیطی هصّجی زض خْت. قَزگیطی ثیطًٍی ٍ زضًٍی ًوبیبى هی
قَز  زضًٍی، ایوبى ثِ ذَزی ذَز، یک اضظـ هتؼبلی تلقی هی
یی ثطای زؾتیبثی ثِ ٍ یک تؼْس اًگیعـ فطاگیط، ًِ ٍؾیلِ
گیطی هصّجی . اهب زض خْت(16)قَز ّب، زض ًظط گطفتِ هیّسف
ذبضخی ٍ اثعاضی اؾت ثطای اضضبی ثیطًٍی، هصّت، اهطی 
ًیبظّبی فطزی)هبًٌس هقبم ٍ اهٌیت( ٍ ثسیي هٌظَض هَضز 
زاضی ثطای کؿت گیطز. ثِ ػجبضت زیگط، زیي اؾتفبزُ قطاض هی
گیطیی اهٌیت ٍ پبیگبُ اختوبػی اؾت ٍ افطازی کِ چٌیي خْت
ّبی ذَز یی ثطای ضؾیسى ثِ حبختزاضًس، زیي ضا ٍؾیلِ
 .(17)کٌٌس اؾتفبزُ هی
زاضی ٍ هؼٌَیت ثط ثیط زیيأت یّبی ثؿیبضی زضثبضُِهغبلؼ
 ّبِهغبلؼی ایي اًدبم قسُ کِ ًتیدٍِ ضٍاًی   خؿوی ؾالهت
ّبی  زاضتط ٍ افطازی کِ فؼبلیتزّس کِ افطاز زیي ًكبى هی
تط ؾبلن، ضٍاًی ٍ خؿوی زیساظ  تطی زاضًس، هؼوَالًزیٌی ثیف
تط فیزّس کِ هكبضکت ث ّب ًكبى هی ثطضؾی یًِتید .ّؿتٌس
تط ٍ ثْعیؿتی ثیفعَض هؼٌبزاضی ثب ِّبی زیٌی، ث زض فؼبلیت
هصطف هَاز ٍ زیگط  َءؾٍ  هصطف الکلٍ  تط ثعّکبضیهیعاى کن
 .(18)اختوبػی هطتجظ اؾت ّبیهكکل
کكٌس. ًطخ ؾیگبض حسٍز یک پٌدن ًَخَاًبى زًیب ؾیگبض هی
کكیسى زض کكَضّبی پیكطفتِ ضٍ ثِ کبّف اؾت، اهب زض 
. (19)زضصس ضقس زاضز 4/3کكَضّبی زضحبل تَؾؼِ، ؾبلی 
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زضصس کؿبًی کِ زض ًَخَاًی  50زّس، حسٍز قَاّس ًكبى هی
ؾبل ثِ ایي کبض  20تب  15کٌٌس، ؾیگبض کكیسى ضا آغبظ هی
ٍیػُ زٌّس. ثب تَخِ ثِ زض ذغط ثَزى ًَخَاًبى، ثِازاهِ هی
ّبی پیكیي ثط تط پػٍّفآهَظاى؛ ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثیفزاًف
ضٍی زاًكدَیبى ٍ افطاز ثعضگؿبل صَضت گطفتِ اؾت، ثٌبثطایي، 
ایي پػٍّف زض پی ثطضؾی اضتجبط ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ًگطـ 
آهَظاى پؿط هصّجی، ثب گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًف
 قْطؾتبى هْطاى ثَزُ اؾت.
 
 َب ريػمًاد ي 
 
پػٍّف حبضط اظ ًظط ضٍـ اًدبم، تَصیفی ٍ اظ ًَع ّوجؿتگی 
آهَظاى  زاًف یِّوآهبضی ایي پػٍّف قبهل  یخبهؼِاؾت. 
 93قْطؾتبى هْطاى زض ؾبل تحصیلی  یهتَؾغِ یپؿط زٍضُ
اؾت کِ عجق آهبض آهَظـ ٍ پطٍضـ قْطؾتبى  1394 -
حدن ثب تَخِ ثِ فطهَل کَکطاى، . ًفط ثَزًس 502هْطاى، 
ًفط ثطآٍضز قس کِ ثب تَخِ  217ی کبفی ثطای پػٍّف، ًوًَِ
اظ ضٍـ  ی پػٍّف، ثطای اًتربة ًوًَِهبّیت خبهؼِ ثِ
یی اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ  گیطی ذَقِ ًوًَِ
قْطؾتبى هْطاى زاضای ّكت هسضؾِ زض هقغغ هتَؾغِ اؾت 
هتَؾغِ، ی کالؼ زاضًس، اظ ّفت کالؼ ؾبل اٍلِ زٍضُ 21کِ 
ًفط ثِ تصبزف  10کالؼ ّط کالؼ  14ًفط ٍ اظ  11ّط کالؼ 
زض  ًفط ثطای ًوًَِ پػٍّف اًتربة قسًس. 217ٍ زض هدوَع 
ی فطاقٌبذتی، گطایف ثِ ًبهِپػٍّف حبضط، اظ ؾِ پطؾف
هصطف ؾیگبض ٍ ًگطـ هصّجی اؾتفبزُ قسُ کِ زض شیل قطح 
 قًَس.زازُ هی
 -ًبهِ ضا کبضت ضایتایي پطؾف ی فزاؽىبخت: وبمٍپزعؼ
اًس. ّبی فطاقٌبذتی ؾبذتِثطای ؾٌدف ثبٍض (20)ّبتَى ٍٍلع
ّبی، ؾئَال ٍ پٌح هؤلفِ ثب ػٌَاى 65ًبهِ زاضای ایي پطؾف
ی ًگطاًی، اػتوبز ، ثبٍض هٌفی زضثبضُی ًگطاًیثبٍض هثجت زضثبضُ
آگبّی قٌبذتی ٍ ذَز کٌتطل افکبض یثبضُثبٍض زضقٌبذتی، 
-ی ّط پطؾف ثط اؾبؼ هقیبؼ لیکطت چْبض زضخِاؾت. ًوطُ
گصاضی ( ًوط4ُ«: کبهالً هَافقن»، تب 1«: هَافق ًیؿتن»یی)اظ 
؛ ٍ ٍلع ٍ پبپب (20)ضایت ّبتَى ٍ ٍلع -قَز. کبضتهی
ّبی اػتجبض ثِ ضٍـ آلفبی کطًٍجبخ ضا ثطای ضطیت ، (8)خَضخیَ
تب  76/0؛ ٍ ثِ ضٍـ آظهَى هدسز، اظ 87/0تب  72/0ّب، اظ هؤلفِ
 اًس. گعاضـ کطزُ 89/0
، ضطیت  (21)ی زؾتگیطی ٍ ّوکبضاىظازُزض ایطاى، قیطیي
ّوؿبًی زضًٍی آى ضا ثِ کوک ضطیت آلفبی کطًٍجبخ ثطای کل 
تب  71/0ی زاهٌِ ّبی آى، زضٍ ثطای ظیطهقیبؼ 91/0هقیبؼ، 
ی اًس. پبیبیی ثبظآظهبیی ایي آظهَى زض فبصلِثطآٍضز کطزُ 87/0
ّبی آى، ؛ ٍ ثطای ظیطهقیبؼ73/0چْبض ّفتِ ثطای کل هقیبؼ، 
. ّوچٌیي زض (6)گعاضـ قسُ اؾت 68/0تب  28/0ی زض زاهٌِ
ی ًبهِ، اػتجبض پطؾف(19)فط ٍ پَضاػتوبزپػٍّف ؾبالضی
ّبی آى ثِ ضٍـ آلفبی کطًٍجبخ هحبؾجِ فطاقٌبذت ٍ هؤلفِ
زؾت آهسُ اؾت. زض ثِ 93/0قسُ کِ ضطیت اػتجبض کل آظهَى، 
ایي پػٍّف، پبیبیی آظهَى ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ثب اؾتفبزُ اظ 
 ثطآٍضز قسُ اؾت. 79/0آلفبی کطًٍجبخ، 
 ی آلپَضت ٍضاؼ زضؾبلًبهِپطؾف گزایؼ مذَبی:مقیبط 
خولِ اؾت. ثط ّویي اؾبؼ  21 عطاحی قسُ کِ زاضای 1967
 تب 1 یی لیکطت، اظًبهِ ثطاؾبؼ هقیبؼ چْبض زضخِایي پطؾف
ی ثطـ ًساضز ٍ ًبهِ ًقغِایي پطؾف. قَز گصاضی هیًوطُ 4
-ّبی ثیفّبی هَضز ثطضؾی ًوطُ ّب زض هقیبؼّطچِ آظهَزًی
ایي  .تط زاضای آى صفت ذَاٌّس ثَززؾت آٍضًس، ثیف طی ثِت
آظهَى، هحسٍزیت ظهبًی ًساضز ٍ ثِ صَضت گطٍّی اخطا 
ًبهِ هحسٍزیت ؾٌّی ًساضز ٍ اظ قَز. ّوچٌیي ایي پطؾف هی
 ایي آظهَى زض ؾبل .(22)ؾبلگی ثِ ثبال قبثلیت اخطا زاضز15
زض ایطاى تطخوِ ٍ ٌّدبضیبثی قسُ، کِ اػتجبض ضٍایی آى  1377
ّوؿبًی زضًٍی آى ثب  .(23)زؾت آٍضزُ اؾتثِ  ثعضگی ضا خبى
 زضصس؛ ٍ پبیبیی ثبظآظهبیی آى، /.71 لفبی کطًٍجبخ،اؾتفبزُ اظ آ
ّبی  زض ایي هقیبؼ، گعیٌِ. زضصس ثِ زؾت آهسُ اؾت /.74
 ّبیگیطی هصّجی ثطًٍی؛ ٍ ػجبضت، خْت12 تب 1 ّبیػجبضت
آلپَضت ٍ . ؾٌدس گیطی هصّجی زضًٍی ضا هی، خْت21 تب 13
-ایي هقیبؼ ضا ثطای ؾٌدف خْت 1967 ضاؼ زض ؾبل
ّبی هصّجی زضًٍی ٍ ثطًٍی تْیِ کطزًس ٍ زض هغبلؼِّبی  گیطی
-یی کِ صَضت گطفتِ، هكبّسُ قسُ کِ ّوجؿتگی خْتاٍلیِ
زض ایي پػٍّف،  .(22)ثَزُ اؾت /.21 گیطی ثطًٍی ٍ زضًٍی،
پبیبیی هقیبؼ گطایف هصّجی ثب اؾتفبزُ اظ آلفبی کطًٍجبخ، 
 زؾت آهسُ اؾت.ثِ 81/0
-ًبهِ، پطؾفایي پطؾف مقیبط گزایؼ بٍ مصزف عیگبر:
پطؾف اؾت. هقیبؼ  23اؾت ٍ زاضای  ؾبذتِیی هحققًبهِ
گطایف ثِ هصطف ؾیگبض، هیعاى توبیل ٍ ّوچٌیي ًگطـ 
هصطف ؾیگبض ّبی هرتلف، ثِ  هثجت افطاز ضا زض هَقؼیت
یی اؾت)اظ گعیًٌِبهِ، پٌحّبی ایي پطؾفؾٌدس. پطؾف هی
( ٍ ثطاؾبؼ هقیبؼ 5«: ذیلی هَافقن»، تب 1«: ذیلی هربلفن»
ی ًبهًِبهِ اظ پطؾفگصاضی هی قَز. ایي پطؾفلیکطت ًوطُ
ثطضؾی هیعاى گطایف ثِ هصطف ؾیگبض ٍ »یؾبذتِهحقق
هَضز اؾتفبزُ قطاض  (24)فطی اػظویًبهِکِ زض پبیبى« الکل
ؾئَال  46یی کِ ًبهِگطفتِ ثَزُ، اقتجبؼ قسُ اؾت؛ پطؾف
پطؾفِ آى هطثَط ثِ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض اؾت  23زاضز ٍ 
پطؾفِ آى هطثَط ثِ گطایف ثِ هصطف الکل. کویٌِ  23ٍ 
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ثَزُ  115؛ ٍ ثیكیٌِ اهتیبظ، 23ًبهِ، اهتیبظ زض ایي پطؾف
ی ّب، ثب پبؾد ثِ گعیٌِپطؾف اؾت. ّطچِ ًگطـ افطاز ثِ
ی ایي اؾت کِ افطاز زٌّسُکبهالً هَافقن ّوطاُ ثبقس، ًكبى
اًس؛ ثِ ػجبضت زیگط، تطی ثِ هصطف ؾیگبض زاقتِتوبیل ثیف
ثبقس، اظ فطزی کِ  100ًبهِ فطزی کِ اهتیبظـ زض ایي پطؾف
تطی ثِ هصطف ؾیگبض زاقتِ ثَزُ، توبیل ثیف 23اهتیبظـ 
ًبهِ زض ؾِ قؿوتِ ِ ؾیگبض زض ایي پطؾفاؾت. گطایف ث
(، گطایف هتَؾظ)ثب 50 -23یگطایف پبییي)ثب کؿت ًوطُ
ی ثبالتط اظ ( ٍ گطایف ثیف اظ حس)ثب ًوط77ُ -51یکؿت ًوطُ
-ًبهِ گعیٌِ(، ًوبیبًسُ قسُ اؾت. ّوچٌیي زض ایي پطؾف78
ثِ هؼٌبی گطایف ثبالی افطاز ثِ هصطف « ذیلی هَافقن»ی
، اظ گطایف پبییي ٍ ضؼیف افطاز «ذیلی هربلفن» ؾیگبض اؾت ٍ
 30ًبهِ اثتسا ثط ضٍی ثِ هصطف ؾیگبض حکبیت زاضز. ایي پطؾف
عَض آظهبیكی اخطا قس ٍ ّوؿبًی زضًٍی آظهَى ثب آظهَزًی ثِ
زؾت آهس. زض تحقیق ثِ 97/0اؾتفبزُ اظ آلفبی کطًٍجبخ،  
بض ثب ًیع پبیبیی هقیبؼ گطایف ثِ هصطف ؾیگ (24)اػظوی فط
ثِ زؾت آهسُ اؾت. زض  82/0اؾتفبزُ اظ ضٍـ آلفبی کطًٍجبخ، 
ایي پػٍّف ًیع پبیبیی هقیبؼ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض ثب 




زؾت آهس، ثب ّبیی کِ اظ تحقیق حبضط ثِثب تَخِ ثِ ًتیدِ
ّبی ثبٍضّبی آظهَى اؾتفبزُ اظ آلفبی کطًٍجبخ، پبیبیی
؛ ٍ هقیبؼ 81/0؛ هقیبؼ گطایف هصّجی، 79/0فطاقٌبذتی، 
 زؾت آهسُ اؾت.ثِ 83/0گطایف ثِ هصطف ؾیگبض، 
ّبی زهَگطافیک قبهل هقغغ ، ٍیػگی1ی زض خسٍل قوبضُ
ًفط اظ  217ی تحصیلی، هحل ؾکًَت ٍ ٍضؼیت هبلی ذبًَازُ
 آهَظاى قْطؾتبى هْطاى ثجت قسُ اؾت:زاًف
 
ی آمًسان ومًوٍَبی دمًگزافیک داوؼ. فزاياوی يیضگی1جديل  
 پضيَؼ
 
 درصد فزاياوی فزاياوی ؽبخص
 هقغغ تحصیلی
 6/33 73 اٍل هتَؾغِ
 2/33 72 زٍم هتَؾغِ
 2/33 72 ؾَم هتَؾغِ
 ٍضؼیت هبلی ذبًَازُ
 6/28 62 ضؼیف
 6/51 112 هتَؾظ
 8/19 43 هطفِ
 هحل ؾکًَت
 1/76 165 قْط
 9/23 52 ضٍؾتبیی
 
 ّبیًوطُهیبًگیي ٍ اًحطاف اؾتبًساضز  2ی زض خسٍل قوبضُ
گطٍُ هَضز  ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ًگطـ هصّجیّبی هؤلفِ
 پػٍّف ًكبى زازُ قسُ اؾت.
 
َبی تًصیفی گزيٌ ومًوٍ بز اعبط متغیّزَبی . يیضگی2جديل 
 پضيَؼ
 





 یثبضُثبٍض هثجت زض
 ًگطاًی
66/15 57/3 
 71/3 23/17 ی ًگطاًیهٌفی زضثبضُثبٍض
 74/2 89/11 اػتوبزقٌبذتی
 18/3 92/10 کٌتطل افکبض یثبضُثبٍض زض
 88/2 52/14 ذَزآگبّی قٌبذتی
 91/3 24/30 ًگطـ هصّجی ثیطًٍی
 ًگطـ هصّجی
 
 33/3 55/25 ًگطـ هصّجی زضًٍی
 69/5 80/55 کلیًگطـ هصّجی 
گطایف ثِ 
 ؾیگبض
 85/22 73/57 گطایف ثِ هصطف ؾیگبض
 
ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ گطایف ثِ  ثطای ثطضؾی اضتجبط ثیي
          اظ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتفبزُهصطف ؾیگبض، 
   ثبٍضّبیّب ًكبى زاز کِ ثیي هیعاى قسُ اؾت. یبفتِ
                ی ًگطاًی ٍ گطایف فطاقٌبذتی، ثبٍض هٌفی زضثبضُ
ٍ ذَزآگبّی  (≥r=، 01/0 P -18/0)ثِ هصطف ؾیگبض
 ّوجؿتگی هٌفی هؼٌبزاض ٍخَز ،(≥r =،05/0 P -14/0)قٌبذتی
ّبی فطاقٌبذتی ثب گطایف ثِ هصطف . اهب ثیي زیگط هؤلفِزاضز
خسٍل  زؾت ًیبهس.ی هؼٌبزاضی ثِآهَظاى، ضاثغِؾیگبض زاًف
ی ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ضا ثطای ًتیدِ 3یقوبضُ
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 َبی ببيرَبی فزاؽىبختی ي گزایؼ بٍ مصزف عیگبر. مبتزیظ َمبغتگی متغیّز3جديل 
 
 6 5 4 3 2 1 زمتغیّ
ِ هصطف ؾیگبض. 1       1 گطایف ث
     1 -06/0 ثبٍض هثجت. 2
    1 43/0** -18/0** ثبٍض هٌفی. 3
   1 28/0** 52/0** -11/0 اػتوبزقٌبذتی. 4
  1 24/0** 31/0** 40/0** 07/0 کٌتطل افکبض. 5
 1 30/0** 28/0** 35/0** 39/0** -14/0* قٌبذتیذَزآگبّی. 6
                                                              **01/0p≤          05/0*يp≤  
 
ّبی ًگطـ هصّجی ٍ گطایف ثطای ثطضؾی ّوجؿتگی ثیي هؤلفِ
ّوجؿتگی پیطؾَى  آهَظاى، اظ ضطیتثِ هصطف ؾیگبض زاًف
ّب ًكبى زاز کِ ثیي گطایف ثِ هصطف ؾیگبض اؾتفبزُ قس. ًتیدِ
ی هؼٌبزاضی ، ضاثغِ(<03/0r =، 05/0pٍ ًگطـ هصّجی زضًٍی)
 هصّجی ًگطـ ٍ ؾیگبض هصطف ثِ گطایف ٍخَز ًساضز، اهب ثیي
ی هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز ، ضاثغِ(≥r = ،01/0 P-20/0)ثیطًٍی
ّب ًكبى زاز کِ ثیي گطایف ثِ هصطف ّوچٌیي یبفتِ زاضز.
ّوجؿتگی  ،(≥r = ، 05/0 p-18/0)ًگطـ هصّجی کلی ؾیگبض ٍ
-ی ثطضؾی زض خسٍل قوبضُ. ًتیدِزاضز هؼٌبزاض ٍخَزهٌفی ٍ 
 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 4ی
 
َبی خًدتىظیمی ي گزایؼ بٍ . مبتزیظ َمبغتگی مؤلف4ٍجديل 
 مصزف عیگبر
 
 4 3 2 1 زمتغیّ
    1 گطایف ثِ هصطف ؾیگبض.1
   1 03/0 . ًگطـ هصّجی زضًٍی2
  1 37/0** -20/0** . ًگطـ هصّجی ثیطًٍی3
 1 34/0** 39/0** -18/0* هصّجی کلی .ًگطـ4
    **01/0p≤          05/0*يp≤  
 
ثطای تؼییي ؾْن ّطیک اظ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی)ثبٍض هٌفی 
ی ًگطاًی، اػتوبز قٌبذتی، ی ًگطاًی، ثبٍض هثجت زضثبضُزضثبضُ
ّبی ی کٌتطل افکبض ٍ ذَزآگبّی قٌبذتی( ٍ هؤلفِثبٍض زضثبضُ
ثیٌی زضًٍی ٍ ًگطـ ثیطًٍی( زض پیفًگطـ هصّجی )ًگطـ 
آهَظاى پؿط قْط هْطاى، هیعاى گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زاًف
اظ تحلیل ضگطؾیَى گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قس. ثطای ثطضؾی 
ٍاتؿَى اؾتفبزُ قسُ  -اؾتقالل ذغبّب ًیع اظ آظهَى زٍضثیي
زؾت آهسُ، کِ ًكبى اظ اؾتقالل ذغبّب ثِ 96/1کِ هیعاى آى، 
ی زیگطی کِ زض ضگطؾیَى ثبیس ضػبیت قَز، ضِاؾت. هفطٍ
ّبی هتغیّط هالک)ٍاثؿتِ( اؾت؛ ٍ زض ًطهبل ثَزى تَظیغ ًوطُ
ّبی هتغیّط ی حبضط ثطای ثطضؾی تَظیغ ًوطُهغبلؼِ
 -هالک)گطایف ثِ هصطف ؾیگبض(، اظ آظهَى کَلوَگطٍف
زؾت ثِ <05/0Pاؾویطًَف اؾتفبزُ قس کِ هقساض 
زّس تَظیغ هتغیّط هالک، ًكبى هی(، کِ ایي، =123/0Pآهس)
ّبی تحلیل ضگطؾیَى گبم ثِ گبم ًكبى زاز ًطهبل اؾت. ًتیدِ
 یثیٌی هؤلفِتطیي تأثیط زض پیفکِ زض گبم ًرؿت، ثیف
ی ًگطاًی، زض ؾغح ذغبی گطایف ثِ ؾیگبض، ثبٍض هٌفی زضثبضُ
هؼٌبزاض ثَزُ اؾت. زض گبم زٍم ًیع گطایف هصّجی  ٪1تط اظ کن
ی ًگطاًی، زض ٍاضز هسل قس کِ پؽ اظ ثبٍض هٌفی زضثبضُ ثیطًٍی
هؼٌب زاض ثَزُ اؾت. زض گبم ؾَم ّن  ٪1تط اظ ؾغح ذغبی کن
ی ی کٌتطل ضفتبض ٍاضز هسل قس کِ ثؼس اظ زٍ هؤلفِثبٍض زضثبضُ
ثیٌی گطایف ثِ تطیي تأثیط زض پیفیبز قسُ، زاضای ثیف
ثِ تطتیت،  ثَزُ اؾت. زض ًتیدِ ٪1ؾیگبض، زض ؾغح ذغبی 
ی ًگطاًی، گطایف هصّجی ثیطًٍی ٍ ّبی ثبٍض هٌفی زضثبضُهؤلفِ
ثیٌی تطیي هتغیطّب ثطای پیفی کٌتطل افکبض، قَیثبٍض زضثبضُ
ضًٍس. خسٍل آهَظاى ثِ قوبض هیگطایف ثِ هصطف ؾیگبض زاًف
ّبی اؾتبًساضز ٍ غیطاؾتبًساضز ضا ثطای ضطیت 5ی قوبضُ
ثیٌی هتغیّط گطایف ثِ هصطف پیفزاض زض هتغیّطّبی هؼٌی
 زّس.ؾیگبض ًكبى هی
 
بیىی میشان گزایؼ بٍ مصزف  ی رگزعیًن پیؼ. وتیج5ٍجديل  






زّس کِ ًكبى هی 5ی قوبضُّبی ضگطؾیَى زض خسٍل ًتیدِ
-، هی35/0؛ ٍ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ثب 32/0ًگطـ هصّجی ثب 








بیهزپیؼمتغیّ  R P 
 001/0 32/0 ًگطـ هصّجی
 001/0 35/0 ثبٍضّبی فطاقٌبذتی
 …ی فطاقٌبذتی ٍ ی پػٍّف زض زیي ٍ ؾالهت                                                                                     ثطضؾی تأثیط ثبٍضّب/ هدل42ِ
 

















1آسادی   
ی درجٍ




859/0  012/0  738/0  728/0  739/0  556/68  3 213 040/0  
 
تَاى گفت کِ ، هی6ی ی خسٍل قوبضُثب تَخِ ثِ ًتیدِ
زؾت ثِ 040/0زض ؾغح هؼٌبزاضی  859/0ضطیت ضگطؾیَى 
تَاًٌس زّس هتغیّطّبی تحقیق هیآهسُ اؾت، کِ ًكبى هی
 ثیٌی ًوبیٌس.گطایف ثِ هصطف ؾیگبض ضا پیف
 
 گیزی ي وتیجٍ بحث
 
ی ثیي ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ایي پػٍّف ثب ّسف ثطضؾی ضاثغِ
آهَظاى ًگطـ هصّجی، ثب گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًف
 ی پػٍّف ًكبى زازًتیدِقْطؾتبى هْطاى اًدبم قسُ اؾت. 
ی ًگطاًی ٍ ذَزآگبّی قٌبذتی، ثب ثیي ثبٍض هٌفی زضثبضُ کِ
ی هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز گطایف ثِ هصطف ؾیگبض، ضاثغِ
ی ًگطاًی ٍ زاضز؛ یؼٌی ثب افعایف هیعاى ثبٍض هٌفی زضثبضُ
هصطف ؾیگبض زض  آهَظاى، گطایف ثِ ذَزآگبّی قٌبذتی زاًف
یبثس. ّوچٌیي ثیي ًگطـ هصّجی ثیطًٍی ٍ آًبى کبّف هی
-ًگطـ هصّجی کلی؛ ٍ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًف
 ی هؼکَؼ ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.آهَظاى، ضاثغِ
ی ثیي ثبٍضّبی ی ضاثغِپػٍّف حبضط زضثبضُّبی یبفتِ
ّبی ی پػٍّففطاقٌبذتی ٍ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض، ثب ًتیدِ
ّوؿَ  (10)ًیک ؾیَ ٍ ّوکبضاىپیكیي، اظ خولِ پػٍّف 
تَ ٍ ّبی تًَیّبی پػٍّفاؾت؛ ّوچٌیي ثب یبفتِ
، اظ زیس (7)چی ٍ هحوسذبًیٍ ًیع پػٍّف قَُْ (18)ّوکبضاى
ٍخَز ضاثغِ، ّوؿَ اؾت، اهب اظ ًظط خْتِ ضاثغِ، ًبّوؿَ اؾت. 
زض پػٍّف ذَز ًكبى  (7)چی ٍ هحوسذبًیعَض هثبل، قَُْثِ
ی اًس کِ ثیي ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ هصطف ؾیگبض، ضاثغِزازُ
 هثجت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز. 
کٌٌس، ؾجک تفکط ضا تؼییي ّب تَخِ ضا ّسایت هیفطاقٌبذت
کٌٌس یی ّسایت هییی ضا ثِ قیَُّبی هقبثلِکٌٌس ٍ پبؾدهی
هسل فطاقٌبذتی زٍ ًَع قَز. ثِ زاًف ًبکبضآهس هٌدط هی کِ
ثبٍض فطاقٌبذتی ضا قٌبؾبیی کطزُ اؾت: ثبٍضّبی فطاقٌبذتی 
هثجت؛ ٍ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی هٌفی. ثبٍضّبی فطاقٌبذتی 
ّبی زضگیط قسى زض هثجت، ثبٍضّبیی اؾت کِ ثِ ؾَزهٌسی
، 1ّبی قٌبذتی ذبل هبًٌس ًگطاًی، ًكرَاض فکطیفؼبلیت
قَز. ثبٍضّبی فطاقٌبذتی هٌفی، ٍ ... هطثَط هی 2پبیف تْسیس




 threat monitoring 
ٍ ذغطًبک ثَزى افکبض ٍ  3ًبپصیطیثبٍضّبیی اؾت کِ ثِ کٌتطل
. آگبّی فطز ًؿجت ثِ (8)قَزهطثَط هی 4ّبی قٌبذتیتدطثِ
تَاًس پیبهسّبی ضفتبضی ّبی ذَز)فطاقٌبذت(، هیبذتقٌ
ّبی تط فؼبلیتهتفبٍتی ضا ثطای اٍ ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس. ثیف
ّبی فطاقٌبذتی اؾت، کِ ایي قٌبذتی، ٍاثؿتِ ثِ ػبهل
کِ کٌس؛ افعٍى ثطایي، اعالػبتی ّب ضا ًظبضت ٍ کٌتطل هیفؼبلیت
احؿبؾبت  صَضتقَز، اغلت ثِاظ فطاقٌبذت اؾترطاج هی
 قَز.تَاًس ثط ضفتبض تأثیطگصاض ثبقس، تدطثِ هیشٌّی کِ هی
ی هثجت ثیي ّبی پیكیي ثیبًگط ٍخَز ضاثغِّبی پػٍّفیبفتِ
گطایف هصطف ؾیگبض ٍ فطاقٌبذت اؾت، اهب پػٍّف حبضط 
ی ی هٌفی ٍخَز زاضز. ًتیدًِكبى زازُ کِ ثیي هتغیّطّب ضاثغِ
تط ِ تجییي ًوَز کِ ثیفگًَتَاى ایيزؾت آهسُ ضا هیثِ
ّبی پیكیي ثط ضٍی قكط خَاى ٍ ثعضگؿبل ٍ یب افطاز پػٍّف
-زاضای اػتیبز صَضت گطفتِ، اهب پػٍّف حبضط ثط ضٍی زاًف
ی زلیل ایي تفبٍت، آهَظاى)ًَخَاًبى( اًدبم قسُ اؾت. زضثبضُ
ی یبثی ٍ ًقف گطٍُ ّوؿبالى زض زٍضُتَاى ثط اّویت َّیتهی
ّبی گطایف ثِ هصطف ؾیگبض طز. یکی اظ ػبهلًَخَاًی اقبضُ ک
تَاًس کؿت َّیت ٍ الگَ ثطزاضی اظ زٍؾتبى زض ایي زٍضُ، هی
تَاى احتوبل زاز کِ ثب ٍخَز فطاقٌبذت ثبقس. ثٌبثطایي هی
آهَظاى زض ایي زٍضُ، ایي گطٍُِ ّوؿبالى هثجت یب هٌفی زاًف
اؾت کِ هیعاى ظیبزی اظ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض ضا تؼییي 
 کٌس.هی
ّبی ایي پػٍّف ًكبى زاز کِ ثیي ًگطـ ّوچٌیي ًتیدِ
هصّجی ثیطًٍی ٍ ًگطـ هصّجی زض حبلت کلی؛ ٍ گطایف ثِ 
ی هٌفی هؼٌبزاض ٍخَز زاضز، آهَظاى، ضاثغِهصطف ؾیگبض زاًف
تطی ثِ ثسیي هؼٌی کِ افطازِ ثب گطایف هصّجی ثبال، گطایف کن
زضًٍی ٍ گطایف هصطف ؾیگبض زاضًس، ٍلی ثیي ًگطـ هصّجی 
ی هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز. ثِ هصطف ؾیگبض زض ًَخَاًبى، ضاثغِ
ّبی پیكیي، اظ خولِ ّبی ایي پػٍّف ثب پػٍّفًتیدِ
، هبضؾیگلیب ٍ (19)فط ٍ ّوکبضاىّبی ؾبالضیپػٍّف
 ّوؿَ اؾت. (26)ّوکبضاى ، هیلط ٍ(25)ّوکبضاى
افطازی کِ فؼبلیت زیٌیكبى ثیطًٍی اؾت، زیي ضا اثعاضی ثطای 
. کٌٌس اؾتفبزُ هیّبی قرصی ٍ اختوبػی ضؾیسى ثِ ّسف
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آؾبیف ٍ قطاضزاز زاضی ثیطًٍی ػجبضت اؾت اظ زیيزیي
ّبیی ثطای ذَزآگبّبًِ ٍ اثعاضی کِ هٌفؼت اختوبػی، ضٍیکطز
-ایي ًَع ًگطـ زیٌی، ًَػی ذَیكتي .آٍضز فطز ثِ اضهغبى هی
ثركس کِ هبًغ اظ آؾیت ضؾبًسى ثِ ذَیف زٍؾتی ثِ فطز هی
-ولِ ؾیگبض ٍ هَاز هرسّض هیظا، اظ خی هَاز آؾیتثِ ٍؾیلِ
قَز. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ فطز خعئی اظ اختوبع اؾت ٍ 
ضٍز، آؾیت ثِ فطز، ثِ ًَػی آؾیت ثِ اختوبع ثِ قوبض هی
ًگطـ زیٌی ثیطًٍی اظ ایي حیث، هبًغ گطایف ثِ هصطف 
زاضی زضًٍی، ثسٍى زضًظط قَز. اهب زیيؾیگبض ٍ هَاز هرسّض هی
قَز،  ی کِ ثطای فطز حبصل هیاتوبػیّبی اخگطفتي هٌفؼت
زاضی ثطای ثِ زؾت آٍضزى احؿبؼ هؼٌی ٍ ؾجکی اظ زیي
 . ّسف اؾت
-ثیٌی گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًف ی ثطضؾی پیفزضثبضُ
ثط اؾبؼ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ًگطـ هصّجی، تحلیل آهَظاى 
 تَاًسعَض هؼٌبزاضی هیّب، ثِضگطؾیَى ًكبى زاز کِ ایي هتغیّط
ثیٌی کٌس؛ آهَظاى ضا پیفهیعاى گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زاًف
زضصس اظ گطایف ثِ  67طّب زض هدوَع ایي هتغیّعَضی کِ ثِ
زض ثطضؾی  کطز.ثیٌی  پیفآهَظاى  زاًف هصطف ؾیگبض ضا زض
ثیٌی ّط یک اظ ثبٍضّبی  یی کِ ثط ضٍی هیعاى پیفخساگبًِ
زؾت  ثِ ّبیفطاقٌبذتی ٍ ًگطـ هصّجی اًدبم قس، ًتیدِ
ثیٌی هیعاى  آهسُ ًكبى زاز کِ تَاى فطاقٌبذتی زض پیف
تط اؾت؛ ثسیي آهَظاى، ثیفگطایف ثِ هصطف ؾیگبض زاًف
هؼٌی کِ افعایف هیعاى قٌبذت، کبّف گطایف ثِ هصطف 
 کٌس.ثیٌی هی آهَظاى ضا پیفؾیگبض زاًف
ی آهبضی پػٍّف ٍ ًَع پػٍّف، هحسٍزیت خبهؼِ
ّب ایدبز  ی تؼوین ٍ تفؿیط یبفتِظهیٌِّبیی ضا زض  هحسٍزیت
ی ایي پػٍّف، کٌس، کِ ثبیس هَضز تَخِ قطاض گیطز. ًوًَِ هی
یی ثَز، ثٌبثطایي  گیطی، ذَقِ آهَظاى پؿط؛ ٍ ضٍـ ًوًَِ زاًف
ّب ثبیس احتیبط  ی آى ثِ زیگط خوؼیتزازىِ ًتیدِ  زض تؼوین
قَز  ّبی پػٍّف، پیكٌْبز هیتَخِ ثِ هحسٍزیت قَز. ثب
تط ٍ ّوچٌیي ثط ضٍی ثعضگ ّبی آهبضیّبیی زض خبهؼِ پػٍّف
ّب ثبّن هقبیؿِ قَز. ثب تَخِ ّط زٍ خٌؽ اًدبم قَز ٍ یبفتِ
ثِ اثجبت ٍخَز ضاثغِ ثیي ًگطـ هصّجی ٍ هصطف ؾیگبض زض 
ّب اقسام ثِ اًدبم فؼبلیت قَز زض هسضؾًَِخَاًبى، پیكٌْبز هی
ؼبلیت زض ایي اهَض آهَظاى ًیع ثِ فّبی هصّجی قَز ٍ زاًف
ّبی هسٍى ٍ هؿتوطی قَز ثطًبهِتكَیق قًَس. پیكٌْبز هی
ّبی ؾیگبض ٍ هَاز هرسّض، زض ؾبظی ًَخَاًبى اظ آؾیتثطای آگبُ
ّبی فطٌّگی ٍ هؿدسّب زض ًظط گطفتِ قَز. ّب، کبًَىهسضؾِ
ّبی هكبٍضُ ثطای ثبال ثطزى ثِ ّویي تطتیت ثطگعاضی کالؼ
ی قٌبذتی ثطای افعایف آگبّی ٍ افکبض هثجت ٍ ذَزآگبّ
ًَخَاًبى(، زض  یهٌظَض تقَیت اضازُکبّف افکبض هٌفی)ثِ
زؾتَض کبض هتَلیبى اهَض ًَخَاًبى قطاض گیطز. ّوچٌیي پیكٌْبز 
قَز آهَظـ هْبضت ًِ گفتي ثِ زٍؾتبى ًبثبة، ٍ ًیع هی
ی هؤثط ثب اؾتطؼ ٍ تٌف، ثِ ّبی هقبثلِآهَظـ زازى ضٍـ
ظ اؾتؼوبل ؾیگبض ثطای کبّف اؾتطؼ ٍ تٌف، خبی اؾتفبزُ ا
 ّب ٍ هطکعّبی هكبٍضُ قطاض گیطز.  هَضز تَخِ هؿئَالى هسضؾِ
ی ثیي ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ایي پػٍّف ثب ّسف ثطضؾی ضاثغِ
آهَظاى ًگطـ هصّجی، ثب گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًف
ی پػٍّف ًكبى ًتیدِقْطؾتبى هْطاى اًدبم قسُ اؾت. 
ی ًگطاًی ٍ ذَزآگبّی قٌبذتی، ثیي ثبٍض هٌفی زضثبضُ زازکِ
ی هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز ثب گطایف ثِ هصطف ؾیگبض، ضاثغِ
ی ًگطاًی ٍ زاضز؛ یؼٌی ثب افعایف هیعاى ثبٍض هٌفی زضثبضُ
آهَظاى، گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض  ذَزآگبّی قٌبذتی زاًف
ی ٍ یبثس. ّوچٌیي ثیي ًگطـ هصّجی ثیطًٍآًبى کبّف هی
-ًگطـ هصّجی کلی؛ ٍ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًف
 ی هؼکَؼ ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.آهَظاى، ضاثغِ
ی ثیي ثبٍضّبی ی ضاثغِپػٍّف حبضط زضثبضُّبی یبفتِ
ّبی ی پػٍّففطاقٌبذتی ٍ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض، ثب ًتیدِ
ّوؿَ  (10)ؾیَ ٍ ّوکبضاىًیکپیكیي، اظ خولِ پػٍّف 
تَ ٍ ّبی تًَیّبی پػٍّفاؾت؛ ّوچٌیي ثب یبفتِ
، اظ زیس (7)چی ٍ هحوسذبًیٍ ًیع پػٍّف قَُْ (18)ّوکبضاى
ٍخَز ضاثغِ، ّوؿَ اؾت، اهب اظ ًظط خْتِ ضاثغِ، ًبّوؿَ اؾت. 
زض پػٍّف ذَز ًكبى  (7)چی ٍ هحوسذبًیعَض هثبل، قَُْثِ
ی اًس کِ ثیي ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ هصطف ؾیگبض، ضاثغِزازُ
 هثجت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز. 
کٌٌس، ؾجک تفکط ضا تؼییي ّب تَخِ ضا ّسایت هیفطاقٌبذت
کٌٌس یی ّسایت هییی ضا ثِ قیَُّبی هقبثلِکٌٌس ٍ پبؾدهی
هسل فطاقٌبذتی زٍ ًَع قَز. کِ ثِ زاًف ًبکبضآهس هٌدط هی
فطاقٌبذتی ضا قٌبؾبیی کطزُ اؾت: ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ثبٍض 
هثجت؛ ٍ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی هٌفی. ثبٍضّبی فطاقٌبذتی 
ّبی زضگیط قسى زض هثجت، ثبٍضّبیی اؾت کِ ثِ ؾَزهٌسی
، 1ّبی قٌبذتی ذبل هبًٌس ًگطاًی، ًكرَاض فکطیفؼبلیت
قَز. ثبٍضّبی فطاقٌبذتی هٌفی، ٍ ... هطثَط هی 2پبیف تْسیس
ٍ ذغطًبک ثَزى افکبض ٍ  3ًبپصیطیبٍضّبیی اؾت کِ ثِ کٌتطلث
. آگبّی فطز ًؿجت ثِ (8)قَزهطثَط هی 4ّبی قٌبذتیتدطثِ
تَاًس پیبهسّبی ضفتبضی ّبی ذَز)فطاقٌبذت(، هیقٌبذت
ّبی تط فؼبلیتا ثطای اٍ ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس. ثیفهتفبٍتی ض
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ّبی فطاقٌبذتی اؾت، کِ ایي قٌبذتی، ٍاثؿتِ ثِ ػبهل
کٌس؛ افعٍى ثطایي، اعالػبتی کِ ّب ضا ًظبضت ٍ کٌتطل هیفؼبلیت
صَضت احؿبؾبت اظ فطاقٌبذت اؾترطاج هی قَز، اغلت ثِ
 قَز.یتَاًس ثط ضفتبض تأثیطگصاض ثبقس، تدطثِ هشٌّی کِ هی
ی هثجت ّبی پیكیي ثیبًگط ٍخَز ضاثغِّبی پػٍّفیبفتِ   
ثیي گطایف هصطف ؾیگبض ٍ فطاقٌبذت اؾت، اهب پػٍّف 
ی هٌفی ٍخَز زاضز. حبضط ًكبى زازُ کِ ثیي هتغیّطّب ضاثغِ
گًَِ تجییي ًوَز کِ تَاى ایيزؾت آهسُ ضا هیی ثًِتیدِ
ٍ ثعضگؿبل ٍ یب ّبی پیكیي ثط ضٍی قكط خَاى تط پػٍّفثیف
افطاز زاضای اػتیبز صَضت گطفتِ، اهب پػٍّف حبضط ثط ضٍی 
ی زلیل ایي آهَظاى)ًَخَاًبى( اًدبم قسُ اؾت. زضثبضُزاًف
یبثی ٍ ًقف گطٍُ ّوؿبالى زض تَاى ثط اّویت َّیتتفبٍت، هی
ّبی گطایف ثِ هصطف ی ًَخَاًی اقبضُ کطز. یکی اظ ػبهلزٍضُ
تَاًس کؿت َّیت ٍ الگَ ثطزاضی اظ ؾیگبض زض ایي زٍضُ، هی
تَاى احتوبل زاز کِ ثب ٍخَز زٍؾتبى ثبقس. ثٌبثطایي هی
آهَظاى زض ایي زٍضُ، ایي گطٍُِ فطاقٌبذت هثجت یب هٌفی زاًف
ّوؿبالى اؾت کِ هیعاى ظیبزی اظ گطایف ثِ هصطف ؾیگبض ضا 
 کٌس.تؼییي هی
 ّبی ایي پػٍّف ًكبى زاز کِ ثیي ًگطـّوچٌیي ًتیدِ
هصّجی ثیطًٍی ٍ ًگطـ هصّجی زض حبلت کلی؛ ٍ گطایف ثِ 
ی هٌفی هؼٌبزاض ٍخَز زاضز، آهَظاى، ضاثغِهصطف ؾیگبض زاًف
تطی ثِ ثسیي هؼٌی کِ افطازِ ثب گطایف هصّجی ثبال، گطایف کن
هصطف ؾیگبض زاضًس، ٍلی ثیي ًگطـ هصّجی زضًٍی ٍ گطایف 
ضی ٍخَز ًساضز. ی هؼٌبزاثِ هصطف ؾیگبض زض ًَخَاًبى، ضاثغِ
ّبی پیكیي، اظ خولِ ّبی ایي پػٍّف ثب پػٍّفًتیدِ
، هبضؾیگلیب ٍ (19)فط ٍ ّوکبضاىّبی ؾبالضیپػٍّف
 ّوؿَ اؾت. (26)، هیلط ٍّوکبضاى(25)ّوکبضاى
افطازی کِ فؼبلیت زیٌیكبى ثیطًٍی اؾت، زیي ضا اثعاضی ثطای 
. کٌٌس ّبی قرصی ٍ اختوبػی اؾتفبزُ هیضؾیسى ثِ ّسف
ٍ قطاضزاز آؾبیف زاضی ثیطًٍی ػجبضت اؾت اظ زیيزیي
ّبیی ثطای اختوبػی، ضٍیکطز ذَزآگبّبًِ ٍ اثعاضی کِ هٌفؼت
-ایي ًَع ًگطـ زیٌی، ًَػی ذَیكتي .آٍضز فطز ثِ اضهغبى هی
ثركس کِ هبًغ اظ آؾیت ضؾبًسى ثِ ذَیف زٍؾتی ثِ فطز هی
-ظا، اظ خولِ ؾیگبض ٍ هَاز هرسّض هیی هَاز آؾیتثِ ٍؾیلِ
فطز خعئی اظ اختوبع اؾت ٍ قَز. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ 
ضٍز، آؾیت ثِ فطز، ثِ ًَػی آؾیت ثِ اختوبع ثِ قوبض هی
ًگطـ زیٌی ثیطًٍی اظ ایي حیث، هبًغ گطایف ثِ هصطف 
زاضی زضًٍی، ثسٍى زضًظط قَز. اهب زیيؾیگبض ٍ هَاز هرسّض هی
قَز،  ّبی اختوبػی کِ ثطای فطز حبصل هیگطفتي هٌفؼت
 هؼٌی ٍ احؿبؼ   آٍضزى  ثِ زؾت  ثطای زاضی زیي اظ   ؾجکی
 . ّسف اؾت
-ثیٌی گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زض زاًف ی ثطضؾی پیفزضثبضُ
ثط اؾبؼ ثبٍضّبی فطاقٌبذتی ٍ ًگطـ هصّجی، تحلیل آهَظاى 
تَاًس عَض هؼٌبزاضی هیّب، ثِضگطؾیَى ًكبى زاز کِ ایي هتغیّط
کٌس؛ ثیٌی آهَظاى ضا پیفهیعاى گطایف ثِ هصطف ؾیگبض زاًف
زضصس اظ گطایف ثِ  67طّب زض هدوَع ایي هتغیّعَضی کِ ثِ
زض ثطضؾی  کطز.ثیٌی  پیفآهَظاى  زاًف هصطف ؾیگبض ضا زض
ثیٌی ّط یک اظ ثبٍضّبی  یی کِ ثط ضٍی هیعاى پیفخساگبًِ
زؾت  ّبی ثِفطاقٌبذتی ٍ ًگطـ هصّجی اًدبم قس، ًتیدِ
هیعاى  ثیٌی آهسُ ًكبى زاز کِ تَاى فطاقٌبذتی زض پیف
تط اؾت؛ ثسیي آهَظاى، ثیفگطایف ثِ هصطف ؾیگبض زاًف
هؼٌی کِ افعایف هیعاى قٌبذت، کبّف گطایف ثِ هصطف 
 کٌس.ثیٌی هی آهَظاى ضا پیفؾیگبض زاًف
ی آهبضی پػٍّف ٍ ًَع پػٍّف، هحسٍزیت خبهؼِ
ّب ایدبز  ی تؼوین ٍ تفؿیط یبفتِّبیی ضا زض ظهیٌِ هحسٍزیت
ی ایي پػٍّف، هَضز تَخِ قطاض گیطز. ًوًَِکٌس، کِ ثبیس  هی
یی ثَز، ثٌبثطایي  گیطی، ذَقِ آهَظاى پؿط؛ ٍ ضٍـ ًوًَِ زاًف
ّب ثبیس احتیبط  ی آى ثِ زیگط خوؼیتزازىِ ًتیدِ  زض تؼوین
قَز  ّبی پػٍّف، پیكٌْبز هیقَز. ثبتَخِ ثِ هحسٍزیت
تط ٍ ّوچٌیي ثط ضٍی ّبی آهبضی ثعضگّبیی زض خبهؼِ پػٍّف
ّب ثبّن هقبیؿِ قَز. ثب تَخِ ّط زٍ خٌؽ اًدبم قَز ٍ یبفتِ
ثِ اثجبت ٍخَز ضاثغِ ثیي ًگطـ هصّجی ٍ هصطف ؾیگبض زض 
ّب اقسام ثِ اًدبم فؼبلیت قَز زض هسضؾًَِخَاًبى، پیكٌْبز هی
آهَظاى ًیع ثِ فؼبلیت زض ایي اهَض ّبی هصّجی قَز ٍ زاًف
ی هسٍى ٍ هؿتوطی ّبقَز ثطًبهِتكَیق قًَس. پیكٌْبز هی
ّبی ؾیگبض ٍ هَاز هرسّض، زض ؾبظی ًَخَاًبى اظ آؾیتثطای آگبُ
ّبی فطٌّگی ٍ هؿدسّب زض ًظط گطفتِ قَز. ّب، کبًَىهسضؾِ
ّبی هكبٍضُ ثطای ثبال ثطزى ثِ ّویي تطتیت ثطگعاضی کالؼ
افکبض هثجت ٍ ذَزآگبّی قٌبذتی ثطای افعایف آگبّی ٍ 
ًَخَاًبى(، زض  یتقَیت اضازُهٌظَض کبّف افکبض هٌفی)ثِ
زؾتَض کبض هتَلیبى اهَض ًَخَاًبى قطاض گیطز. ّوچٌیي پیكٌْبز 
قَز آهَظـ هْبضت ًِ گفتي ثِ زٍؾتبى ًبثبة، ٍ ًیع هی
ی هؤثط ثب اؾتطؼ ٍ تٌف، ثِ ّبی هقبثلِآهَظـ زازى ضٍـ
خبی اؾتفبزُ اظ اؾتؼوبل ؾیگبض ثطای کبّف اؾتطؼ ٍ تٌف، 
 ّب ٍ هطکعّبی هكبٍضُ قطاض گیطز.ى هسضؾِهَضز تَخِ هؿئَال
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